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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Hasil pengukuran parameter kualitas air di tambak penggelondongan 
udang windu dapat dilihat pada Tabel4. 
Tabel4. Niiai Kisaran Parameter Kualitas Air 
Parameter 
1. 	 Suhu 

Keeerahan 

3. 	 Oksigen terlarut 
4. 	 Oerajat keasaman 
5. 	 Wamaair 
I 
Nilai 

28 - 31 Vc 

30 40 em 

3,8 7,5 promil 

7,4 8,1 promil 

Hijau dan ooklat 

Hasil pengukuran kualitas air yang dilakukan di tambak penggelondongan 
udang windu dapat disimpulkan bahwa kualitas air tersebut masih memenuhi 
syarat dan cocok untuk budidaya udang windu. 
5.2. Saran 
a 	 Kualitas air yang ada tetap dijaga supaya tetap optimal dan pergantian air 
harus dilakukan setiap seminggu sekali 
b. 	 Pengeringan tanah harus maksimal agar kualitas air tetap stabil. 
c. 	 Kecerahan air diusahakan antara 30 - 40 cm untuk mencegah blomimg 
plankton. 
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